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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
El pasado 10 de enero de 2014 el Pleno de la Academia de Ciencias de 
Göttingen eligió Académica Correspondiente Extranjera a nuestra com-
pañera M.ª José Roca Fernández, catedrática de Derecho Canónico y de 
Derecho Eclesiástico del Estado, a quien felicitamos efusivamente por tan 
alta distinción.
El lunes 24 de febrero tuvo lugar en la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación la sesión solemne de toma de posesión de la plaza 
de número del profesor Ricardo Alonso García, catedrático de Derecho 
Administrativo y de la Unión Europea de la UCM, director del Institu-
to de Derecho Europeo e Integración Regional en la misma Universidad, 
doctor honoris causa por las Universidades argentinas de Buenos Aires y 
Empresarial Siglo 21, catedrático Jean Monnet y codirector de la Revista 
Española de Derecho Europeo (Civitas-Thomson Reuters), así como vocal, 
entre otros, del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Comunita-
rio Europeo y de la Revista de Administración Pública, editadas ambas por 
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El título de su discurso 
fue «El juez nacional en la encrucijada europea de los derechos fundamen-
tales» y la contestación corrió a cargo del académico de número, el profe-
sor Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Adminis-
trativo de la UCM.
La profesora Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Inter-
nacional Público, formalizó su ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas con su discurso de recepción bajo el título «Humaniza-
ción, democracia y Estado de Derecho en el ordenamiento internacional» 
en sesión celebrada el 8 de abril de 2014. La contestación corrió a cargo 
del catedrático de Derecho Administrativo de la UCM y académico de 
número, el profesor Santiago Muñoz Machado. El discurso ha sido publi-
cado por la citada Academia en colaboración con el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte y la Fundación Ramón Areces.
El profesor José Domingo Rodríguez Martínez ha sido nombrado 
coeditor de la colección Ius Romanun de la prestigiosa editorial Mohr 
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Siebeck, radicada en Tübingen, junto con los profesores Martin Avena-
rius (Köln), Christian Baldus (Heidelberg), Richard Böhr (Köln), Woj-
ciech Dajczak (Poznarí) y Massimo Miglietta (Trento). Los primeros títu-
los aparecidos en dicha colección a lo largo del año 2014 son los trabajos 
de A. seelentaG, Ius pontificium cum iure ciuili coniunctum. Das Recht der 
Arrogation in klassische Zeit, y S. lösCH, Die coniunctio in testamentaris-
chen Verfügungen des klassischen römischen Rechts.
La profesora Lorena Bachmaier Winter, catedrática acreditada del 
Departamento de Derecho Procesal, ha sido nombrada relatora general del 
XIX Congreso Mundial de la AIDP (Asociación Internacional de Dere-
cho Penal) que, bajo el título Information Society and Criminal Law, ten-
drá lugar en Río de Janeiro del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2014.
Con fecha 17 de diciembre de 2013, el profesor titular de Derecho 
Romano José María Coma Fort ha sido acreditado para concurrir a concur-
sos docentes del cuerpo de catedráticos de Universidad. El mismo profesor 
y colega ha sido galardonado con el II Premio Rafael Altamira por su obra 
Codex Theodosianus: historia de un texto el 10 de marzo de 2014.
Han sido nombrados profesores honoríficos por el Departamento de 
Derecho Eclesiástico del Estado los ya en su día catedráticos eméritos Rafael 
Navarro-Valls y José Antonio Souto Paz, quienes de este modo continuarán 
vinculados a nuestra Facultad en el ejercicio de su magisterio indiscutible, 
de lo cual nos congratulamos todos los verdaderos universitarios por la cali-
dad que su docencia seguirá inculcando a nuestra Universidad.
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